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RESPON PETANI BUNGA KRISAN TERHADAP PENGEMBANGAN 
KAWASAN AGROPOLITAN DI KECAMATAN BANDUNGAN 
KABUPATEN SEMARANG 
 
Reza Siskana Lia 




 Program agropolitan seharusnya mendapat partisipasi aktif dari masyarakat 
setempat. masyarakat yang dimaksud meliputi petani, pengusaha dan masyarakat 
secara umum, dimana pemerintah sebagai fasilitator dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian adalah menganalisis respon petani, 
menganalisis kaitan variabel terhadap pengembangan kawasan agropolitan, dan 
menganalisis dampak sosial ekonomi masyarakat petani bunga krisan di kawasan 
pengembangan program Agropolitan. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 3 
Desember sampai 3 Januari 2020 di Dusun Clapar, Desa Duren, Kecamatan 
Bandungan, Kabupaten Semarang pada Kelompok Tani Gemah Ripah. Metode 
dalam penelitian yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data yang digunakan 
dalam penelitian berupa data primer dan sekunder. Analisis data kualitatif dengan 
memberikan label dan atau deskripsi naratif, sedangkan analisis kuantitatif dengan 
regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum respon 
petani terhadap pengembangan kawasan Agropolitan tergolong sedang, 
pengetahuan termasuk sedang (83%), sikap tergolong sedang (82%), keterampilan 
tergolong sedang (68%); hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan 
pengetahuan, sikap, dan keterampilan mempengaruhi tingkat respon petani sebesar 
sebesar 55,7% sedangkan sisanya 44,3% dipengaruhi variabel lain. Variabel (X1) 
dan (X3) berpengaruh positif, sedangkan variabel (X2) berpengaruh negatif; 
dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat diantaranya: meningkatkan rasa 
persaudaraan antar tetangga, mengurangi keinginan masyarakat untuk urbanisasi, 
adanya keterbukaan, gotong royong, peningkatan pendapatan. Dampak negatif 
diantaranya lunturnya kebudayaan setempat, pengetahuan pemuda desa tidak 
berkembang. 
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ABSTRACT 
 The agropolitan program should get active participation from the 
community in the surrounding area including farmers, entrepreneurs and the general 
public where the government as a facilitator in order to improve the welfare of the 
community. The research objective is to analyze the response of farmers, analyze 
the relationship of variables to the development of agropolitan areas, and analyze 
 the socio-economic impact of chrysanthemum’s farmers in the area of development 
of the Agropolitan program. This research was carried out on 3 December to 3 
January 2020 in Clapar Hamlet, Duren Village, Bandungan Sub-district, Semarang 
Regency in the Gemah Ripah Farmer Group. The method in this research in 
quantitative and qualitative approaches. The data used in the study are primary and 
secondary data. Qualitative data analysis by providing labels and narrative 
descriptions, while quantitative analysis with multiple linier regression. The results 
showed that in general the farmer’s response to the development of the Agropolitan 
area was classified as medium, knowledge included medium (83%), attitudes were 
classified as medium (82%), skills were classified as medium (68%); the results of 
multiple linier regression analysis showed knowledge, attitudes, and skills affect 
the response rate of farmers amounted to 55.7% while the remaining 44.3% 
influenced by other variabels. Variabels X1 and X3 have a positive effect, while 
variabel X2 have a negatif effect, social and economic impact for the community 
include: increasing the sense of brotherhood between neighbors, reducing people’s 
desire for urbanization, openness, mutual cooperation, increased income. Negatif 
impacts include the fading of local culture, the knowledge of village youth does not 
develop. 
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Kawasan agropolitan bunga krisan di Dusun Clapar, Kecamatan 
Bandungan, Kabupaten Semarang telah dirintis sejak tahun 2009. Penerapan 
kawasan agropolitan perlu adanya partisipasi masyarakat setempat, utamanya 
petani bunga krisan sebagai penggerak program. Adanya penelitian untuk 
mengetahui dan menganalisis sejauh mana pengetahuan petani tentang program 
agropolitan, mengetahui respon atau tanggapan petani bunga krisan terhadap 
pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Bandungan Kabupaten 
Semarang.  
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